

















































































肥満学会によると 18.5 未満を低体重、18.5 以上
25.0 未満を標準、25.0 以上 30.0 未満を肥満（１
度）、30.0 以上 35.0 未満を肥満（２度）、35.0 以
上 40.0 未満を肥満（３度）、40.0 以上を肥満（４
度）としている４）。日本での BMI の理想値は、

































平均値 SD 平均値 SD
身長（cm） 159.26 5.92 158.26 5.17






平均値 SD 平均値 SD
握力（kg） 　23.31 　8.11 　26.38 　4.54
上体起こし（回） 　24.68 　5.35 　22.95 　5.38
長座体前屈（cm） 　48.92 　9.04 　46.95 10.18
反復横跳び（回） 　40.32 　7.41 　47.60 　5.46
20 ｍシャトルラン（回） 　54.36 19.23 　41.38 15.79
立ち幅跳び（cm） 168.18 21.36 170.25 20.51
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